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jrpANQuEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE 1—1958 
O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
[mp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 1965 
NUM. 265 
No se publica domingos ni día» festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.^—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. »—Las inserciones ^reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
iifflíllfltUPIflMISiElli 
C I R C U L A R 
Del Excmo. Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, a 
todos los Alcaldes Presidentes de 
las Juntas Municipales de Ense-
ñanza Primaria de la Provincia. 
Con el fin de recordar la Orden M i -
nisterial del 24 de octubre de 1957, Bo-
letín Oficial del día 30 del mismo mes, 
por la que se instituye con carácter 
nacional y permanente el «DIA DEL 
MAESTRO >, fecha en que de manera 
especial ha de rendirse homenaje a la 
docencia primaria, he de manifestar: 
1.° Se celebrará en todos los Ayun-
tamientos de la provincia el «DIA DEL 
MAESTRO» en la festividad de San 
José de Calasanz, correspondiente al 
día 27 del mes de la fecha, dedicado a 
enaltecer y honrar Ta figura del Maes-
tro Nacional por cuantos elementos 
tienen relación con la Escuela Pri-
maria, como son: las Corporaciones 
Municipales, las Juntas Municipales de 
Enseñanza Primaria, Sres. Párrocos, 
Padres de familia y profesionales de 
todoo orden. 
. 2-° A tal fin, y sin perjuicio de otras 
miciativas, deberán las Corporaciones 
balizar actos religiosos y académicos 
^ los que tomen parte las representa-
ciones aludidas, siendo conveniente 
|lue con ocasión de los mismos se ad-
judiquen premios o menciones honorí-
lcas a los Sres. Maestros y Maestras 
¡lUe más se hayan distinguido en su 
labor profesional. 
León, 16 de noviembre de 1965. 
El Gobernador Civil, 
9l3 LuisAmei j ideAguiar 
[omisión Provincial le Servicios Técnicos 
de León 
Concursillo previo a la contratación 
directa de obras 
A N U N C I O S 
Esta Comisión hace público por me-
dio del presente anuncio, que durante 
el plazo de diez (10) días hábiles, a 
contar desde el siguiente a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, admitirá proposiciones para 
optar a la adjudicación de las obras 
que a continuación se relacionan con 
indicación de sus características. Los 
pliegos de sus condiciones, proyectos 
y demás documentación pueden ser 
examinados en la Secretaría de la Co-
misión, Palacio de la Excma. Diputa-
ción, todos los días laborables, desde 
las 10 a las 14 horas. Las proposicio-
nes se admitirán hasta las 14 horas 
del último día en que termine el plazo 
antes citado y habrán de estar suscri-
tas conforme ai modelo que se inserta 
al final. 
O B R A 
Abastecimiento de agua de Lucillo 










MODELO DE PROPOSICION 
D mayor de edad, vecino 
de que habita en , 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad núm. • . . . . . . . . . , expedido 
en . . • • • con fecha . . . de 
. . . . . . . de obrando en su pro-
pio derecho (o con poder bastante de 
D , en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad legal 
para contratar y no estando compren-
dido en ninguno de los casos de inca-
pacidad o incompatibilidad que señala 
el Decreto de 8 de abril de 1965 y de-
más disposiciones vigentes, enterado 
del anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL núm. . . . . de fecha 
y habiendo examinado el proyecto y 
pliego de condiciones facultativas y el 
de económico administrativas que re-
girán en la ejecución de las obras 
de y conforme en todo 
con los mismos, se compromete a la 
realización de tales obras con estricta 
sujeción a los mencionados documen-
tos, por la cantidad de . . . . . . . . . . , 
(aquí la proposición por el precio tipo 
o con la baja que se haga, advirtién-
dose que será desechada la que no 
exprese escrita en letra la cantidad de 
pesetas y céntimos). 
León, 18 de noviembre de 1965. 
El Gobernador Civil-Presidente 
Luis Ameijide Aguiar 
5879 Núm. 3417 —393,75 ptas. 
Esta Comisión hace público por me-
dio del presente anuncio, que durante 
el plazo de DIEZ (10) días hábiles, a 
contar desde eí siguiente a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se admitirán proposiciones para 
optar a la adjudicación dé las obras de 
-ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 
REMOLINA", por el tipo de licitación 
de 431.840,11 pesetas, y plazo de eje-
cución de SEIS meses. Los pliegos de 
condiciones, proyectos y demás docu-
mentación pueden ser examinados en 
la Secretaría de la Comisión, Palacio 
de la Excma. Diputación, todos los 
días laborables, desde las diez a las 
catorce horas. Las proposiciones se 
admitirán hasta las catorce horas del 
último día en que termine el plazo an-
tes citado y habrán de estar suscritas 
conforme al modelo que se inserta a 
continuación. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . ^ mayor de edad, vecino 
de que habita en 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad núm. •. . expedido 
en con fecha . . . . de . . . . 
. . . . . . . de obrando en su pro-
pio derecho (o con poder bastante de 
D. . . — . . . . . en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad legal 
para contratar y no estando compren-
dido en ninguno de los casos de inca-
pacidad o incompatibilidad que señala 
el Decreto de 8 de abril de 1965 y 
demás disposiciones vigentes, en-
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL núm de fe-
cha . . . . . . . . . y habiendo examinado 
el proyecto y pliego de condiciones fa-
cultativas y el de e c o n ó m i c o ^ T ^ 
trativas que regirán en la eier -s" 
de las obras de «ABASTECIMTRM^ 
DE A G U A DE R E M O L I N A» 
conforme en todo con los mismos y 
compromete a la realización de taiSe 
obras con estricta sujeción a los m 
clonados documentos, por ia rar,ír#fn" 
de . . . . . . . (aquí la proposición n0r 
«1 precio tipo o con la baja que Se 
haga, advirtiéndose que será desecha^  
da la que no exprese escrita en letr 
la cantidad de pesetas y céntimos) 
León, 16 de noviembre de 1965. 
El Gobernador Clvil-PreSidente 
Luis Ameijide Aguiar 
5878 Núm. 3416.-320,25 ptas. 
Gobierno Civil de la Provínola de León 
Junta Provincial de Beneficencia 
Relación nominal de peticionarios de los beneficios establecidos por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 
14 de junio de 1962, a quienes previa tramitación de expediente les ha sido concedida por esta Junta en sesión del 
día 28 del anterior, A Y U D A POR ANCIANIDAD, en la cuantía de trescientas veinte pesetas mensuales a partir de la 

































































NOMBRES Y RESIDENCIA 
PARTIDO JUDICIAL D E A S T O R G A 
Florinda González González — Matanza de Valderrey 
Constantino Reñones González — Idem 
Domingo Quintana García — Val de San Lorenzo 
PARTIDO JUDICIAL D E LA BAÑEZA 
Antonia Fresco Cordero -— Al i j a del Infantado 
Teresa Margarita Aparicio Pérez — Idem 
Felisa Aparicio Fernández — Idem 
Clara Santos Prada — La Bañeza, calle Libertadores, 9 
Justina Astorga Simón — Valcabado del Páramo 
PARTIDO JUDICIAL D E L E O N - León Capital 
María Cristina Martínez Suárez — Beneficencia Municipal 
Facunda Mencía González — Travesía Ventas, 23 
Simona Martín Fernández — Padre Arintero, 1 - 3.° 
Balbina Gallón Balandrón.— Conde Guillen, 20 - 4.° 
Sinforosa García García — Juan Madrazo, 17 
Felisa Santamaría Fernández — Rodríguez de l Valle, 26 
Sebastiana Vidales Morales — R. A. de la Braña, 16 
Cecilia Martínez Mart ínez— Burgo Nuevo, 12 
Tomasa Martínez Martínez — Condes de Sagasta, 11 
Eusebia Lobete Pedresa — Guzmán el Bueno, 22 
Aparicio Blanco Blanco — Santa Cruz, 7 
Amalia Alvarez Melértdez — Roa de la Vega, 29 
Guadalupe Palacios Niñi — Sahagún, 26 
Julia Díaz Flórez — Mariano Berrueta, 4 
Natividad Guerra Parache — Antonio Valbuena, 13 
Delfina de la Varga Perreras — Asilo Ancianos Desamparados 
Andrea Baldomcro Oriol —^ Rúa, 30 
María Cruz del Campo Vega — Calle'del Barrio, 18 
Elias Burón de la Calle — Hospital San Antonio Abad 
Amalia González González t— Represas del Condado 
Julia Ortega Martínez— San Andrés del Rabanedo 
Basilia García Mordelle — Idem 
Aurelia Diez Fierro — Santovenia de la Valdoncina 
Eladia Robles Blanco — Villamayor del Condado 
José Sahelices Martínez — Villaverde de Sandoval 
Fecha desde 
que se le reco-
noce la pensión 
1-12-1962 
1-12-1962 










1 - 1-1964 






















1 - 3-1965 
1 - M965 




















































NOMBRE Y RESIDENCIA 
PARTIDO JUDICIAL D E MURIAS D E P A R E D E S 
Emilia Alvarez García — Ponjos 
Adoración González García — Villanueva de O maña 
PARTIDO JUDICIAL D E P O N F E R R A D A 
Josefa Moran García —^  Castroquilame 
Aurora Taboada Noguerol — Ponferrada, A. González, 13 
Aurelia Acebo Flórez — Ponferrada, Cira. Molina, s/n. 
María J. Hijicos Jiménez — Ponferrada, Poblado M. S. O., C/B, 8 
Rudesindo Alvarez Alvarez — Robledo de Sobrecastro 
Dolores Blanco Blanco — Ozuela 
Josefa Blanco Arias — Valdecañada 
PARTIDO JUDICIAL D E RIAÑO 
Pilar Alonso Alonso — Anciles 
Asunción Ponga Caballero — Villayandre 
Irene del Río Pedroche — Barniedo 
PARTIDO JUDICIAL D E SAHAQUN 
Everilda Lera Tomé — Cea -
Segunda Gago Vega — Castromudarra 
Teodoro González Fernández — Mondreganes 
PARTIDO JUDICIAL D E V A L E N C I A D E DON JUAN 
Antonia Crespo de la Fuente — Gordoncillo 
Vicenta González Martínez — Valdevimbre 
Inés Martínez Fernández — Villacelama 
PARTIDO JUDICIAL D E LA VEDILLA 
Luciana Rodríguez González — Adrados de Boñar 
Filomena Orejas Ordóñez — Jenicera 
PARTIDO JUDICIAL D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O 
580 
440 
Rogelia Enríquez Rodríguez — Hervededo 
Francisco Gutiérrez Gutiérrez — Paradina 
Fecha desde 
que se le reco-
noce la pensión 
1 -1-1964 
1 - M965 
1 - 2-1965 
1 - 9-1964 
1 - 1-1965 
1-2-1965 
1 - 2-1965 
1 - 8-1964 
1 - M965 
1 - .3-1965 
1-11-1962 
1 - 7-1964 
1 - 8-1964 
1 - 2-1965 
1-10-1964 
1-12-1964 
,1 - 1-1964 
1 - 2 -1965 
1-10-1964 
1-2-1965 
1 - 1-1962 
1-12-1962 
5877 León, 4 de noviembre de 1965 
El Gobernador Civil Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
DÍSIRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
De conformidad qon lo consignado 
en el plan de aprovechamiento de can-
teras, se sacan a pública subasta los 
aprovechamientos de piedra que se 
^tallan a continuación, debiendo suje-
'arse en todas sus partes a lo publica-
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia numero 272, de 5 de diciembre 
^ 1956: 
Monte núm. 387.—Pertenencia, San 
pdro de Trones; Ayuntamiento, Puen-
}e Domingo Flórez.—Denominación de 
la Porcadas».— 
pizarra. — Volu-
„ cantera, «Arroyo de 
'^ase de producto, i . . . 
pen anual, 1QP m. c. Tasación: precio 
°ase, 3.500 pesetas; precio índice; 7.000 
Poetas. — Duración del aprovecha-
P^ento, 5 años. — La subasta se cele-
rará el día 16 de diciembre próximo, 
Jas doce horas, en la Casa Concejo 
uel Pueblo de San Pedro de Trones. 
Monte núm. 387.— Pertenencia, San 
Pedro de Trones; Ayuntamiento, Puen-
te Domingo Flórez.—Denominación de 
la cantera, «Madruñal». — Clase del 
producto, pizarra. — Volumen anual, 
100 m. c. Tasación: precio base, 3.500 
pesetas; precio índice, 7.000 pesetas.— 
Duración del aprovechamiento, 5 años. 
La subasta se celebrará "el .día 16 de 
diciembre próximo, a las trece horas, 
en la Casa Concejo del pueblo de San 
Pedro de Trones. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 16 de noviembre de 1965.—El 
Ingeniero Jefe, José Derqui. 
5891 Núm. 3418—204,75 ptas. 
Dislirifo Minero ítem 
Don Ricardo González Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. Mariano 
Sánchez Santos y D. José M.a Amat 
Mila, vecinos de Oviedo y Astorga 
(León) respectivamente, se ha presen-
tado en esta Jefatura el día 25 del mes 
de septiembre último, a las doce horas 
y treinta minutos, una solicitud de per-
misó de investigación de carbón, de 
seiscientas cuarení^ y tres pertenencias 
llamado «Brañera>, sito en el paraje 
del término de Meroy y Lumajo, Ayun-
tamiento de Cabrillanes y Villablino, 
hace la designación de las citadas seis-
cientas cuarenta y tres pertenencias en 
la forma Siguiente: 
Se tomará como P.p. el hito del kiló-
metro 52 (cerca de Meroy) de la carre-
tera comarcal de León a Villablino por 
Láncara, según la hoja del Instituto 
Geográfico y Catastral n.0 101. 
Desde el indicado P.p. a la 1.a estaca 
N.—42o—O. se medirán 3.900 metros; 
de 1.a a 2.a O.—42o—S. se medirán 
3.000 metros; de 2.a a 3.a N —42o—O. 
se medirán 1.000 metros; de 3.a a 4.a 
E.—42 — N . se medirán 3.700 metros; 
de 4.a a 5.a S.—42' E. se medirán 
4.900 metros; y de 5.a a P.p. se medirán 
700 metros, con lo que queda cerrado 
el perímetro de las seiscientas cuaren-
ta y tres pertenencisa que se pretende 
investigar. 
Presentados los documentos se-
ñalados en el artículo 10 de la Ley 
de Minas y admitido definitivamen-
te dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n.0 13.385. 
León, 3 de noviembre de 1965.—Ri-
cardo González Buenaventura. 
5520 Núm. 3366.—262,50 ptas 
Don Ricardo González Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por don Mariano 
Sánchez Santos y D. José María Amat 
Mila, vecinos de Oviedo y Astorga 
(León), respectivamente, se ha presen 
tado en esta Jefatura el día 16 del rhes 
de octubre último, a las doce horas., 
una solicitud de permiso de investiga 
ción de carbón de ciento cincuenta y 
cuatro pertenencias, llamado «Lacea-
na>, sito en término de Lumajo, Ayun-
tamiento de Villablino, hace la desig-
nación de las citadas ciento cincuenta 
y cuatro pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como P.p. la veleta de la 
torre de la iglesia del pueblo de Luma-
jo, y desde el referido P.p. se medirán 
en dirección Oeste 1.000 metros y se 
colocará la 1.a estaca. 
De 1.a a 2.a estaca Norte 600 metros; 
de 2.a a 3.a estaca Este 200 metros; de 
3. a a 4.a estaca Norte 200 metros; de 
4. a a 5.a estaca Este 300 metros; de 5.a a 
6 a estaca Norte 200 metros; de 6.a a 
7.a estaca Este 300 metros; de 7.a a 8.a 
estaca Norte 200 metros; de 8.a a 9.a es-
taca Este 300 metros; de 9.a a 10.a esta-
ca Norte 100 metros; de 10.a a 11.a esta-
ca Este 400 metros; de 11.a a 12.a esta-
ca Sur 1.300 metros; de 12.a a P.p. Oes-
te 500 metros, quedando cerrado el pe-
rímetro de las ciento cincuenta y cuatro 
pertenencias. Los rumbos se refieren 
al Norte verdadero. 
Presentados los documentos se 
ñalados en el artículo 10 de la Ley 
de Minas y admitido definitivamen-
te dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el número 13.391. 
León, 3 de noviembre de 1965—Ri-
cardo .González Buenaventura. 
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1 Ve^as de/ Condado 
Aprobados por las Juntas Vecinales 
de los pueblos de este municipio, Cas-
trillo, Castro, Cerezales, Represa, San 
Cipriano, San Vicente, Santa María, 
Secos, Vegas, Villafruela, Villamayor 
y Villanueva, para el ejercicio 1966, 
los presupuestos vecinales ordinarios 
y expedientes de prórroga correspon-
dientes, se exponen al público en los 
domicilios de los señores Presidentes 
por término de quince días, para que 
puedan ser examinados y presentar 
las reclamaciones que estimen nece-
sarias. 
Vegas del Condado, a 10 de noviem-
bre de 1965.—El Alcalde, (ilegible). 
5729 Núm. 3379 —94,50 ptas. 
lUIininisíi raiñiín IIIIHIHEB 
Ayuntamiento de v 
P á r a m o del Sil 
Aprobado por la Corporación muni-
cipal de mi presidencia el presupuesto 
municipal ordinario pára el ejercicio 
de 1966, se anuncia su exposición al 
público por espacio de quince días, du-
rante los cuales los interesados en él 
podrán examinarlo en la Secretaría 
municipal y formular cuantas reclama-
ciones estimen pertinentes. 
Páramo del Sil, 13 de noviembre de 
1965.- El Alcalde, Fidencio Iglesias. 
5744 Núm. 3377.- 68,25 ptas. 
Aprobados por la Corporación muni-
cipal de mi presidencia expedientes de 
habilitaciones y suplementos de crédi-
to en el presupuesto ordinario del ac-
tual ejercicio, por medio del presente 
se anuncia su exposición al público 
por espacio de quince días, durante 
los cuales podrán ser examinados y 
formularse cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes. 
Páramo del Sil, 13 de noviembre de 
1965.—El Alcalde, Fidencio Iglesias. 
5744 Núm. 3378.-63,00 ptas-
Ayuntamiento de 
Villadangos del P á r a m o 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1966, estará de maní 
fiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de 
quince días, durante cuyo plazo cual-
quier habitante del término o persona 
interesada podrá presentar contra el 
mismo las reclamaciones que estimen 
convenientes ante quien y como co-
rresponde con arreglo al artículo 683 y 
concordantes de la Ley de Régimen 
Local. 
Villadangos del Páramo, 13 de no-
viembre de 1965.—El Alcalde, Emilio 
Argüello. 
5813 Núm. 3405.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Luyego 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1966, se anuncia su ex-
posición al público en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de quince 
días hábiles, a fin de que pueda ser 
examinado y formular contra el mismo 
las reclamaciones pertinentes. 
Luyego de Somoza, 12 de noviem-
bre de 1965—El Alcalde (ilegible). 
5781 Núm. 3347.-63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valuerde de la Virgen 
El presupuesto y ordenanzas apro-
bados por las Juntas Vecinales de este 
Ayuntamiento, que a continuación se 
relacionan, para el próximo año de 
1966, se hallan expuestos al público 
en el domicilio de cada uno de los 
respectivos Presidentes, por término de 
quince días, al objeto de oír las recla-
maciones que sean pertinentes. 
Presupuesto para el ejercicio de 1966: 
La Aldea de la Valdoncina 
Fresno del Camino 
Montejos del Camino 
Oncina de la Valdoncina. 
Robledo de la Valdoncina 
San Miguel del Camino 
Valverde de la Virgen 
Presupuesto y ordenanza sobre reco-
gida de basuras en domicilios par-
ticulares. 
La Virgen del Camino. 
Valverde de la Virgen, a 12 de no-
viembre de 1965.—El Alcalde, Miguel 
Franco. 
5802 Núm. 3352.-136,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
Ordenanza para la exacción del arbi-
trio con fines no fiscales, sobre cons-
trucción de aceras, queda expuesta al 
público en la Secretaría municipal, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que pueda ser examinada y formu-
lar contra la misma cuantas reclama-
ciones o sugeréncias se estimen perti-
nentes. 
Castrocalbón, a 15 de noviembre 
de 1965—El Alcalde, Antonio Cena-
dor. 
5810 Núm. 3411.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Aprobados por las cuatro Juntas 
Vecinales de este Ayuntamiento los 
correspondientes presupuestos ordina-
rios para el ejercicio de 1966, se hallan 
expuestos en los domicilios de los 
Presidentes respectivos por espacio de 
quince días a efectos de oír reclama-
ciones. 
La Vecilla, a 10 de noviembre 
de 1965.-El Alcalde, (ilegible). 




Aprobado el presupuesto municipal 
ordinario que ha de regir en el próxi-
mo ejercicio de 1966, queda expuesto 
al público en la Secretaría municipal, 
por el plazo de quince días, durante 
los cuales puede ser examinado por 
los vecinos y presentadas las reclama-
ciones que contra el mismo puedan 
producirse. . ' 
Brazuelo, a 12 de noviembre de 1965. 
El Alcalde, José Perrero. 
5783 Núm. 3410.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villanueua de las Manzanas 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1966, se halla de mani-
fiesto el mismo en la Secretaría muni-
cipal por un plazo de 15 días hábiles 
para que los interesados puedan exa-
minarlo e interponer las reclamaciones 
que estimen oportunas, a tenor de lo 
prevenido en los artículos 682 y si-
guientes de la vigente Ley de Régi-
men Local. 
Villanueva de las Manzanas, 10 de 
noviembre de 1965.—El Alcalde, (ile-
gible). 
5753 Núm. 3389.-84,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Acordada por esta Corporación Mu 
nicipal la imposición de la exacción, 
juntamente con las tarifas y Ordenan-
zas que a continuación se expresan, 
se exponen al público por término de 
quince días, al objeto de oír reclama 
clones: 
Arbitrio con fin no fiscal por falta 
de aceras. 
Regueras de Arriba, 11 de noviem 
bre de 1965—El Alcalde (ilegible). 
5758 Núm. 3403.-68,25 ptas. 
* * * 
Por el presente hago saber que la 
Corporación municipal que presido, en 
sesión extraordinaria de 11 del actual 
aprobó el presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1966, por término de 
quince días hábiles queda expuesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante cuyo plazo pueden formularse 
reclamaciones, dirigidas al limo, señor 
Delegado de Hacienda, por conducto 
de esta Corporación. 
Regueras de Arriba, 12 de noviem-
bre de 1965.-El Alcalde (ilegible). 
5759 Núm. 3402—68,25 ptas" 
El plazo para la realización de la 
obra será de dos meses, a partir de la 
adjudicación y formalización del con-
trato. 
Los pliegos, memorias, proyectos, 
planos y demás estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento du-
rante los días láborables. 
Los licitadores consignarán previa-
mente en la Depositaría municipal o 
Caja General de Depósitos, y en con-
cepto de garantía provisional, la canti-
dad de pesetas 10.003, - y el adjudi-
catario prestará como garantía definiti-
va el 4 por. 100 del importe de la adju-
dicación. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se pre-
sentarán en la Secretaría municipal 
durante las horas de nueve a trece, 
desde el siguiente día al de la publica-
ción del primer anuncio, hasta el ante-
rior señalado para la subasta. 
La apertura de plicas se verificará 
en el Salón de sesiones de esta Casa 
Consistorial a las doce horas del día 
siguiente al en que se cumplan veinte 
a contar del inmediato al de la publi-
cación del anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Todos los plazos y fechas que se ci-
tan, se entenderán referidos a días há-
biles. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . . . . . . . , que habita en . . . . . . . 
con Carnet de.Identidad núm. 
expedido el día . . . . . , . . , enterado del 
anuncio publicado con fecha 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. y de las demás condiciones 
que se exigen para la ejecución de lá 
subasta de la obra de se 
compromete a realizar la misma con 
sujeción, estricta al proyecto, pliego de 
condiciones facultativas y económico 
administrativas, y demás complemen-
tarias, fijadas en la cantidad de pe-
setas 
(Fecha y firma) 
Cimanes-del Tejar, 12 de noviembre 
de 1965.—El Alcalde, (ilegible), 
5796 Núm. 3406.-304,50 ptás 
Ayuntamiento de 
Címanes del Tejar 
Cumplidos los trámites reglamenta-
jios, se saca a subasta la ejecución de 
las obras de alcantarillado de eáta lo-
calidad, bajo el tipo de pesetas qui-




Aprobados por la Corporación mu-
nicipal de mi Presidencia los docu 
mentos que a continuación se detallan 
quedan expuestos al público en la Se-
cretaría municipal por el plazo que se 
indica, al objeto de ser examinados 
por cuantos lo deseen y, formularse 
contra los mismos las reclamaciones 
pertinentes. 
Documentos y plazos 
Por quince días: Presupuesto munici-
pal ordinario para 1966. 
Ordenanza del arbitrio con fin no 
fiscal sobre cubiertas de paja eh edi-
ficios urbanos. 
Por diez días.—Padrón de arbitrios so 
bre tránsito de animales domésticos 
por las vías públicas, año de 1965 
Idem sobre desagüe de ediíicinc o-
del965. ^ í 1 0 
Idem sobre tenencia de perros a -
de 1965. 'ano 
Vegarienza, 13 de noviembre H 
1965—El Alcalde (ilegible). Qe 
5775 Núm. 3407.-136,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cedrones del Río 
Propuesto expediente de habilita-
ción, suplemento y transferencia ül 
crédito dentro del presupuesto ordina-
rio de 1965, para atender ciertos pagos 
inaplazables, el expediente de su ra-
zón queda expuesto al público en la 
Secretaría municipal por plazo de 
quince días hábiles para que cual-
quiera que se encuentre perjudicado 
pueda formular reclamaciones contra 
el mismo. 
Cebrones del Río, 13 de noviembre 
de 1965—El Alcalde (ilegible). 
5742 Núm. 3404.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Aprobados por esta Corporación el 
presupuesto municipal ordinario para 
el próximo ejercicio de 1966 y la Orde-
nanza sobre Contribuciones Especia-
les, se encuentran de manifiesto al pú-
blico en esta Secretaría por espacio de 
15 días, durante cuyo plazo podrán 
formularse cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Cuadros, 14 de noviembre de 1965. 
El Alcalde, Angel Moya García. 
5756 Núm. 3401.—68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Aprobado por las Juntas Vecinales 
de este Ayuntamiento que a continua-
ción se relacionan, el presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1966, se 
anuncia su exposición ál público, en 
el domicilio de los respectivos Presi-
dentes, durante el plazo de quince 
días, a fin de que pueda ser examina-
do y formular contra el mismo las re-
clamaciones oportunas. 
Juntas Vecinales de: 
La Antigua 
Audanzas del Valle 
Cazanuecos 
Grajal de Ribera 
Ribera de la Polvorosa 
La Antigua, 12 de noviembre de 
1965. El Alcalde P. O. (ilegible). 
5797 Núm. 3400.-99,75 ptas-
Ayuntamiento de 
Villadanqos del P á r a m o 
míe 
Confeccionados los documentos 
a continuación sé expresan corresi}0se 
dientes al actual ejercicio de 1965, 
hallan expuestos al público en la 
cretaría municipal por término 




padrón del arbitrio sobre desagüe 
canalones a la vía pública. 
padrón del arbitrio municipal sobre 
tránsito de carros, bicicletas y ganados 
poí la vía pública. 
Villadangos del Páramo, 15 de no-
viembre de 1965.—El Alcalde, Emilio 
Arorüello. 
3812 Núm. 3412.-89,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Viltaobispo de Otero 
Aprobado por lá Corporación, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento el presupuesto mu-
nicipal ordinario para el ejercicio de 
1966, por el plazo de quince días, a 
fin de que pueda ser examinado por 
¡os vecinos y presentadas las reclama-
ciones que contra el mismo puedan 
producirse. 
Villaobispo de Otero, a 13 de no-
viembre de 1965. El Alcalde, (ile-
gible). 
5785 Núm. 3409. -73,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrillo de los Po lúa zares 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para 1966, queda 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal, durante el plazo de 
quince días, con el fin de pueda ser 
examinado y formularse cuantas recla-
maciones se juzguen oportunas. 
Castrillo de los Polvazares, 12 de 
noviembre de 1965—El Alcalde, Sa-
turnino Marcos. 
5782 Núm. 3408.-63,00 ptas. 
* * * 
Propuestos por este Ayuntamiento, 
suplementos y habilitaciones de cré-
dito destinados a incrementar el pre-
supuesto ordinario en vigor, se en-
cuentra de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por plazo de 
quince días, a efectos de examen y re-
clamaciones, el expediente al efecto 
instruido, al que corresponde el nú-
mero uno del corriente ejercicio eco-
nómico. 
Castriüo de los Polvazares, 12 de 
noviembre de 1965—El Alcalde, Sa-
turnino Marcos. 
5782 Núm. 3443.-73,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
.Confeccionado el presupuesto mu-
j^cipal ordinario de este Ayuntamien-
0,Para el año 1966, queda expuesto al 
^ojico a efectos de las reclamaciones 
pinentes, en la Secretaría de este 
juntamiento durante el plazo de 
^Unce días y durante las horas hábi-
'^de oficina. 
^an Adrián del Valle, a 12 de no-
: eínbre de 1965—El Alcalde, Eume-
0Valverde. 
750 Núm. 3398.-68,25 ptas. 
Habiéndose acordado transferencias 
de crédito por éste; Ayuntamiento en 
el presupuesto del año actual, queda 
expuesto al público el correspondiente 
expediente por el plazo de quince días 
y durante las horas hábiles de oficina 
en la Secretaría del Ayuntamiento, a 
efectos de reclamación. 
San Adrián del Valle, 12 de noviem-
bre de 1965—El Alcalde, Eumenio 
Valverde. 
5750 Núm. 3399.-57,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Forrtiado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario co-
rrespondiente al ejercicio de 1966, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal por término de 
quince días, a efectos de las reclama-
ciones pertinentes. 
Posada de Valdeón, a 10 de noviem-
bre de 1965.—El Alcalde (ilegible). 
5767 Núm. 3388.-57,75 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
La Mata de Curueño 
Confeccionado y aprobado por esta 
Junta Vecinal el Presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1966, se 
halla de manifiesto al público en 
casa del señor Presidente para que 
pueda ser examinado por los inte-
resados y presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. 
La Mata de Curueño, 27 de octu-
bre de 1965.—El Presidente, Juan 
Fernández. 
5456 Núm. 3392.-68,25 ptas. 
' Junta Vecinal de 
Zotes del P á r a m o 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
que me honro en presidir, el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1966, se acuerda su exposición al pú-
blico en el domicilio del Sr. Presidente 
y durante el plazo de quince días, a 
los efectos de su examen por los pro-
pios interesados, quienes podrán for-
mular cuantas reclamaciones conside-
ren pertinentes; 
Zotes del Páramo, 12 de noviembre 
de 1965.—El Presidente, Herminio 
Grande. 
5747 Núm. 3396.-78,75 ptas. 
Junta Vecinal de 
Carhajal de Fuentes 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
,el Presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 19^6, se halla de mani-
fiesto al público, por espacio de quin-
ce días, en la Secretaría de la misma. 
Durante dicho plazo y ocho días 
siguientes pueden l o s interesados 
examinar dicho documento y presen-
tar cuantas reclamaciones estimen-
oportunas. 
Carbajal de Fuentes, 8 de noviem-
bre de 1965—El Presidente, Felicia-
no de la Fuente. 
5620 Núm. 3391.-78,75 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rahanedo 
Por medio del presente se hace 
público que en la Secretaría de esta 
Junta Vecinal se halla expuesto al 
público el Presupuesto aprobado por 
esta Junta para el ejercicio de 1966, 
a los efectos de cuanto dispone la 
Ley de Régimen Local, y durante-
el plazo reglamentario, conforme al 
Reglamento de Haciendas Locales. 
Asimismo se hace público que tam-
bién en la Secretaría de la Junta 
Vecinal se halla expuesto al públi-
co un expediente de habilitación y 
suplemento de créditos al Presupues-
to de esta Junta Vecinal para el 
ejercicio de 1965 corriente, para que 
pueda ser examinado por las perso-
nas que lo deseen y presentar las re-
clamaciones pertinentes, dentro de 
los plazos reglamentarios. • • / • 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
San Andrés del Rabanedo, 10 de 
noviembre de 1965.—El Presidente, 
(ilegible). 
5671 Núm. 3415.-141,75 ptas. 
Junta Vecinal de Vidanes 
Confeccionada la oportuna derrama 
que ha de nutrir el vigente presupuesto 
de esta Junta, se halla expuesta al pú-
blico en la Secretaría de la misma, du-
rante quince días, al objeto de oír re-
clamaciones. 
Vidanes, 7 de noviembre de 1965.— 
El Presidente, Angel Fernández. 
5605 Núm. 3393 —47,25 ptas. 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario que ha de regir 
durante el año 1966, queda expuesto 
al público en la Secretaría de la mis-
ma, durante quince días, al objeto de 
reclamaciones. 
Vidanes, 7 de noviembre de 1965 — 
El Presidente, Angel Fernández. 
5605 Núm. 3394—42,00 ptas. 
Junta Vecinal del Concejo 
de Valdeón 
Formado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario que ha de regir 
durante el próximo año de 1966, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento, a efectos 
de examen por quien pueda interesar-
le y formular reclamaciones, si proce-
diere. 
Posada de Valdeón, a 10 de noviem-
bre de 1965. - El Presidente (ilegible). 
5766 Núm. 3387.-63,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Zambroncinos del P á r a m o 
Confeccionado y aprobado que ha 
sido por esta Junta Vecinal el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1966, se halla de manifiesto al público 
en el domicilio del Sr. Presidente, por 
espacio de quince días, durante cuyo 
plazo podrán formularse por los inte-
resados y vecinos de esta localidad, 
cuantas reclamaciones cons ideren 
oportunas en contra del mismo. 
Zambroncinos del Páramo, 12 de 
noviembre de 1965. — El Presidente, 
(ilegible) 
5747 Núm. 3397.-78,75 ptas. 
miiiistrafcion de justicia 
acuerdo tomado por el Eterno. Ayun-
tamiento de La Bañeza, en sesión ex-
traordinaria del día 4 de octubre de 
1965, en el que se acordó: «Acumular 
provisionalmente la Intervención de 
Fondos al Secretario titular de este 
Excmo. Ayuntamiento en iguales con-
diciones a las de funcionario de Cuer-
po Nacional»; en cuyo recurso se ha 
acordado en resolución de esta fecha 
publicar el presente a fin de que, de 
conformidad con lo prevenido en el 
artículo 118-2 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, cuantos tengan in-
terés en el mantenimiento o anulación 
del acuerdo puedan personarse en 
autos. 
Dado en Valladolid, a ocho de no-
viembre de mil novecientos sesenta y 
cinco.—José de Castro Grangel. 
. m D£ 10 tOBIEBm 
VALLADOLID 
Don José de Castro Grangel, Presiden 
te de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo se ha in 
terpuesto recurso registrado con el nú-
mero 180 de 1965, a nombre de D. An-
gel Díaz Lombraña, contra Decreto-de 
la Alcaldía del Ayuntamiento de Ci-
manes de la Vega de 28 de agosto 
de 1965, conminando al recurrente a 
devolver determinadas diferencias de 
cantidades percibidas en concepto de 
igualas como Médico Titular del mu 
nicipio, ordenándole otros particulares, 
y contra el Decreto de la propia A l -
caldía de 11 de septiembre de 1965 
desestimando el recurso de reposición 
interpuesto contra el primero, así cómo 
contra el acuerdo del citado Ayunta 
miento de 22 de junio de 1965, refe 
rente a los mismos extremos, habién-
dose acordado en providencia de esta 
fecha se anuncie la interposición del 
recurso mencionado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que lie 
gue a conocimiento de los que ten 
gan interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en él a la Admi 
nistración y de cuantos puedan tener 
algún derecho en el acto recurrido, se 
gún lo dispuesto en el artículo 64, nú 
mero 1.° de la Ley de esta Jurisdic 
ción. 
Dado en Valladolid, a 12 de no 
viembre de 1965. — José de Castro 
Grangel. 
5823 Núm. 3413.- 210,00 pías 
Don José de Castro Grangel, Presiden 
te de la Sala de lo Contencioso Ad 
misnistrativo de la Audiencia Terri 
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
sigue recurso núm. 171 de 1965, en 
virtud de acuerdo de 30 de octubre 
de 1965 adoptado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia de 
León decretando la suspensión del 
5757 Núm. 3414.-168,00 ptas, 
Requisitona 
Cañibano García, (José), de 21 años 
de edad, hijo de José y Carmen, natu 
ral de Santa Eufemia del Arroyo (Va 
lladolid), y domiciliado últ imamente 
en La Robla (León), hoy en ignorado 
paradero, comparecerá ante este Juz 
gado de Instrucción núm. 1 de León, 
en el plazo de 5.° día, a fin de practi-
car con el mismo las diligencias acor-
dadas en sumario núm. 241 de 1965, 
por hurto, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo, será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio que haya lugar. 
Asimismo ruego a las Autoridades 
y ordeno a la Policía Judicial, dispon 
gan la busca y captura de dicho pro 
cesado, poniéndolo de ser habido a 
disposición de este Juzgado. 
León, trece de noviembre de mil no 
vecientós sesenta y cinco.—Mariano 
Rajoy Sobredo.—El Secretario, Facun-
do Goy. 5911 
I r i M Tutelar te Menores de la proviocia 
le León 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el expe 
diente seguido en este Tribunal con 
el número 132 de 1965 se cita, por me-
dio del presente a Fernando Pérez Per-
tejo, mayor de edad, casado, ferrovia 
rio, vecino que fue de León, con domi 
cilio en la C.a de Trobajo del Cerezedo 
cuyo actual paradero se desconocerá 
fin de que comparezca en las ofici-
nas de este Tribunal, sitas en la plan-
ta baja de la casa número 2 de la 
Plaza de las Torres de Omaña, en 
el plazo de quince días, a contar de 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que le interesa, bajo aper 
cibimiento de que, de nó compare 
cer en el plazo previsto, se tendrá 
por practicada la misma, parándole 
los perjuicios a que hubiera lugar 
en derecho. 
Y para su publicación en el Bo 
LETIN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de L 
a nueve de noviembre de mil nnÓn, 
cientos sesenta y cinco.—El Se 
tario, Mariano Velasco.—Visto g*6"" 
no: E l Presidente del TribunT 
Francisco del Río Alonso. 5 ^ 
- / * • * 
Para surtir efectos en el exn 
diente seguido en este , Tribunal co' 
el número 259 de 1958 se cita, por m í 
dio del presente a José Millán del Va 
líe y a su esposa Aneglina González 
González, mayores de edad, vecinos que 
fueron de León, con domicilio en la ca-
lle de La Candamia, n.0 3, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezcan en las oficinas de este Tri-
bunal, sitas en la planta baja de la 
casa número 2 de la plaza de las 
Torres de Omaña, en el plazo de 
quince días, a contar de publicación 
de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el pla-
zo previsto, se tendrá por practica-
da la misma, parándole los perjui-
cios a que hubiera lugar en dere-
cho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a núeve de noviembre de mi l nove-
eientos sesenta y cinco;—El Secre-
tario, Mariano Velasco—Visto Bue-
no: E l Presidente del Tribunal, 
Francisco del Río Alonso. 5683 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número 20 de 1964 se cita, por medio 
del presente a Marcela Gárricondo Ron-
cero, mayor de edad, casada, sus labo-
res, que tuvo su domicilio en La Vega, 
municipio de Boñar, en esta provincia 
de León y posteriormente en la capital 
de Orense, calle Villar, 18, Bar Bayona, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
a f in de que comparezcan en las ofi-
einas de este Tribunal, sitas en la 
planta baja de la casa número 2 de 
la. Plaza de las Torres de Omaña, en 
el plazo de quince días, a contar de 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que les interesa, bajo 
apercibimiento de que, de ño com-
parecer en el plazo previsto, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
doles los perjuicios a que hubiera 
lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por }a 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a diez de noviembre de mi l nove-
cientos sesenta y cinco.—El Secre' 
tario, Mariano Velasco—Visto Bue-
no: E l Presidente del Tribuna^ 
Francisco del Río Alonso. 
L E O N 
Imprenta Provincial 
